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ば,次のような慣用句がある。“h01 dich der Kuckuck!"「お前なんかくたばってしまえ」,常das
weiS der Kuckuck!"「そんなことを誰が知るものか」“zum Kuckuck,h6r auf mit der BrullereJ"「や
いこら, どなるのをやめにせんか」,“zum Kuckuck"「畜生」,“alles ist zum Kuckuck"「すべて残ら
ず消え失せた」。クックック教授の講義を聞きながら,フェーリクス・クルルはうっかり次のよう
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ス・マン全集」 (新潮社)1972年に,引用箇所の訳がある場合,それを借用 している。
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